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Treba, dod.uše, vodi,ti računo o č,injen:icl 
da je tu~istič•ka Jndus~rlja ovisna o sezon-
s~im fluMuooijama u potražnji. 
Polazeći od izja·va »ključnih sv.jedo-
ka«, .istraŽiivanje je uspjelo usta,noviti i 
ne~e Šj re društvene aspe~te povrotka ko-
jli sigurno djeluju na sferu socioekonom-
skog razvoja. P.rvo, značajno je mišljenje 
da povmtrrJoi ne predstavljoju ne~u po-
sebnu soc.i:jalnu kategor.iju u Bernaldi. 
Emigmoi•ja i povratak općen:hto ni·je izni-
mna u loko•lnom kontekstu - pr·i!je bi se 
reklo eto se radi o normi. No una•toč to-
me, pova.rtnici povremeno pate od o.sje-
ća.ja nepripa.dan:jo, a nekli S•e identifici-
raju s društvom bivše zemlije roda i kri-
tiziroj'u neke aspekte južnotallij·ointstke pa-
norame - primjenioe kompolju i b;iro-
kraoi.ju. Drugo, djeca po.vmtnuko pone•kod 
nailaze na nerozum'; jevanje u društvu os-
tale djece dok s.e opća tendenoija u škoi-
Sil<oj sred ini s.u:protstovf,jo održavanju bi-
kulturalnog idenUteta, a to reZJUini.ra na-
stoj'<mjem do dj·eco š·ro pnije zaborave 
ooo što su nauč ila u inozemstvu. Modo 
to i&ta.ržiivočko gmpo ni:je navela, čin:i se 
do ovi foktor•i moraju imati utjecaja na 
povjerenje povratnika u lokalnu s·odioeko-
nomsku sredinu. 
ZakJ,j učak empirij1skog istroži•va.nja goru-
pe iz Leicestera vraća se ishodišnom pi-
tanju o u•t.jecoju povratnih mig,roai•j,skih 
tokova na soc10ekonomsk·i razvoj podru-
čja pori·jeklo. Primjenjuju l·i p.ovmtn ici ino-
vocije koje pospješuju razvoj? Uključuju 
li se oni jednostavno u postojeće socia-
ekonomske procese? U slučaju Bennolde, 
istraživačko grupo mkl.juču.je da su pov-
ra.tn i·oi svo·ko·ko pobof.jšoli v l a sti~!! ma~e­
r ;,jolni i stambeni s.tando.rd. » Međutim, 
iako se oni vroća+u s iskustvom :i'ndustri.j-
skog rado, s novim društvenim perspe-
k•tivomo i nov·im idejama, ove nisu uvijek 
relevantne u lokalnom kontekstu. Smat-
rati pov.ratničku migmciju egzogenom 
snagom kojo s.timuiJro lokaln; ekonomski 
razV'oj jest pr.etjeni,vonje. Potrebno je pni-
zna.ti do je povrotl1ička mig.rachja imala 
samo ograničen uči.na·k na područ:j.u eko-
nomske inovooi:je u Bennoldi (str. 196).« 
lzgled·i za razvoj i za buduću »reapso.rp-
ci,ju« povmtn,i·ka oVIise o tome hoće h se 
općen.l·to poprav,hti vnijednoona »Slika« 
poljoprivrede u očima južnota.Ji.janskog 
stanowl!štvo, hoće li se inače uspjet; u 
plano~o~imo za razvoj zo.not!Stva, i hoće li 
se turizam moći potvrdli.ti kao vaŽJna dje-
Jatno.st u privredi Južne ltal:i1je. Neav:isno 
o tome, povratnici su u inozemstvu asi-
miliroli neke vrijednosti industrijskog »ev-
ropskog« društvo. To nije dovoljno da ih 
prewor.i u velike i•nova.tore jer su zapra-
vo ŽJivjoel:i i rodili pretežno na marg1111ama 
tog d.ruš.tvo, ali s druge strane, i to po-
spješuje napuštanje nek·i h začoh.urenih 
shvaćanja u sklopu trad~ oi onol•nog seos-
kog mentoloiteta. 
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MultikuJturaJ,izam službena je ori•jen-
tocija i po.J.ilti:ka ka·nadske vlade od 1971, 
kado su osnovano savjetodavna ti:jela za 
izradu materijala ·interkulitu.ral.nog obrozo-
vonjo. Početkom osamdeset•ih g·odino po-
č in ju se prov.odi.f.i istraživanja rasnih od-
noso u konods,kim gradovima. Pokrenut je 
Simpozij o rasmm odnosima i zakonu, 
Simpozij o odnosu polioi,je i multi.kul•tural-
ni.h za.jednica, orgo.nizimno je Nooional·na 
konferenoi.ja o odnosu manj•ino prema me-
di·~ima masoV'ne komuni·koc!·je 1 teleVIiztij-
ski program za ma:~.fi ,ne. Oil·j SVIih t ih is-
traživanja i akcija bio je omogućiti rav-
nopraVIno učešće u monj·i1no u kanad-
skom društvu i što bolje ro~umi•jevonje i 
suradnju među raznim etničkim grupa-
ma. 
Jeda:n od tako orgonizimnih i prove-
den;ih projekata jest i l,nterkuJ.turalni pro-
g:ram obrozovanjo poHoi:je, koj•im se že-
ljelo pota·knuti razumijevanje kul•turnih 
razl·iko monj•;·no (270/o stanoV1111ištvo jest 
ne-brita.nskog ·i ne-f:ronousk·og porhjekla, 
i to su pripadnici moni:jno), ned.isl<r·imi.na-
oi:ja i i.ntera.kci.ja između poli-aiijsk';h služ-
benH~a i člonova monj,!nsf<iih zajed:nli ca. 
Program je organ·izi:ro·o i vodio specijal·i -
ziran; ured za interkuUurol.ni postupak -
International Brief.ing Assooia.Non. Uzoro·k 
za proje~t izabmn je dhjelom namjenno, a 
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di·jelom si·stemom »Što je pni ruoi«. Obu-
hvaćeno je 96 policajaca iz odabmn1l'il zo-
na Otta.we i Vancouvera i 54 pripadnika 
etničk·ih man:j;ina, mahom predstaw1~ ka tih 
etničkih za.jednica. Izbor uzorka jedan je 
od ve6ih nedostataka projekta, no o tome 
će biti ~uječ:i posl'i>je. Zam@jeno je da se 
u šest trodnevnih okupljanja predstav-
nika policije i pripadnika ma,nj~ na usmje-
~i pažnja sudoioni:ka na probleme rasnih 
odnosa i imigarci>j.e u Kanadi. Ta.ko su 
fo-rmimne tzv. ra-dionice u kojima su odr-
žavana predavanja o k:ultu-r.i i na·vi•kama 
etničk ih grupa, ali 1 o radu pol:iai•je, raz-
ma•trani su slučajevi iz poliahjiSke prakse 
u kojima su d·ošli u kontakt policajci i 
pi:rpadnici manj-ina, vođene su d:lsk•usli•je u 
malim i vel i-kim grupama. Projekt je žel.io 
ispitati ulogu ta.k-o organizimnih radionica 
- utječu li na promjenu stavova onih koj•i 
ih pohađaju i u kojo•j su mjer.i ko:nlstan 
način inter.kuLturalnog obrazovanja poli-
cije 1 d.rugih zanimanja, koja če-sto dolaze 
u dodi.r s pri.padnicima ma-nj,i.na. Korište-
ne su razne tehni·ke p~i.kupl.janja podata-
ka o stavovima sudioni-ka: proma.tra.nje sa 
sudjelova:n,jem, anketimnje, inte.rvj.u. For-
mi ~ana je skala stavova kojom se mjerio 
odnos službeni·ka policije prema članovi ­
ma etn ičkih g.rupa i mogu6nost uživlja-
vanja u uloge tih grupa. Slična, pni:lago-
đena, skala mjeri:la je i odnos predlstav-
ni·ka etni.čkih zajed:nioa pr.ema radu i ulo-
zi policije. Dv ioje usporedive skale st-avova 
ispi-tanici su vrednoval1i pni•je i poskje ra-
da u radioni·cama. Eksperimentalna i kon-
trolna grupa formi-rane su samo za uzo-
ro-k policajaca. Dist-ribucija rezultata po-
kazuje da nema promjene u stavovima 
na-kon trodnevnog d-ruženja. Promo1trači su 
bil-ježili svoja opažanja za v•r.i jeme rada ra-
dioni-ca, a po završet-ku rada pretvori·li bi 
i·h u opsežne raporte. RaponN sadržavaju 
i glav.ne nedostatke pra·j.ekta: uzorak is-
pitanika ni·je bio reprezenta.ti-va.n; pred-
stavnici manji1na nisu prezenti.rani socio-
ekonomsk.im statusom i porijeklom ma.nj.i-
na koje žive u kanadskom dr.uštv.u; pol i-
ai:jo i predsta~n.ici manjina nisu bi-li u jed-
na·koj mjeri ukl+učeni u rad radionica. Cje-
lokupan trenmg bio je usmjeren policiji 
Voditelji diskusi•ja često nisu dovolj,no 
jasno fo:rmuliral i pojmove o koj ima je tre-
balo diskutira ti, nisu ih dopuniloi b+tnim 
~nformaoi·jama 1Li ispravni krive predodžbe. 
Zato je dolazi lo do ».praznih« diskusija ili 
neukl.j-uč ivanja većeg dijela sudionika. 
Promatrači su .iskazali dubo kJU sumnj-u u 
mogućnost utjecaja prog-rama no promje-
nu stavova prema d•isknminaohj'' i mog·uć-
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nooti ostvaroivanj-a ravnopravnosti, kao i 
na promoci·jU raz'umi-jevanja i tolerancije 
pri padni,ka raznih kuHu<rn i·h osnova »empa-
Uja.« Ana-liza provedenih inter.,jua go-vori 
da s-u novostečena znanja i intormaoi•je o 
onoj drUlgoj g.r-u.pi pridoni-je.le boljem me-
đuso!:mom razumi·jevan-j.u za rad policije, 
razum ijevanju predstavni-ka et.nibkih gru-
pa i razumj,jevanju pol.idi•je za naahn živo-
ta t ih g.rupa. Posto.jli opravdana sum nja da 
su odgovori na pitanja u In tervjuu une-
koliko pri lagođen i oček1ivanj1ima i:spi.tiva-
ča, jer su pitanja postavljana uz dozu su-
gesti je. Jedni 1 dru.gi iskazuju želj-u da 
svoja pozi,tJvna iskustva druženja prene-
su kolegama i sug-rađanima . 
Provedenri projekt Ž•elio je ispi•ta,ti uči­
nak ovakva prog-rama obrazovanja pu•tem 
okupljanja i sudjelovanja u zajedn i čkom 
obrazovanj-u pni:pad ni•ko et.n ič-~: h zo·jedn1co 
i poUci.jskog osoblja. Vrlo je nejasno ko-
~i ko su ove radionice uči.n!i-le pomak na 
planu promocije ned-isk.rim inad.je i razu-
mijevan ja kul tu~nih razlika. Sami ispita-
nici nisu bili kadri definira-t i pojmovne ste-
reotipe ka.o što su diskniminao'ja i·li in-
st ituoiOnal:ni ras·izam, a kok o onda utje-
ca.N na promjenu tih stavova prema ono-
me što s~o.ji iza tih pojmova. Promjene do 
ko j,i·h je došlo u stavo~ima uzorka nisu 
nezulta t sudjelovan ja u radu rad.ioni-ca. 
Najv.eć i nedostatak pro.jek:ta jeSit nač·in 
organi-ziranja i vođenja radionica. Bilo je 
očekivati da će »snaga« utjecaja društve-
111ih č-i ni laca nadjača1·i »snagu« iskus!Javo 
trodnevnih druženja. P.ra kti č•na vni.jednost 
rad1onica jest ta što su druženje učin i le 
ugodnim. l·nformaci.je o kul-tur-nim običaji ­
mo i i-nsti.tuoi·jama važne su za napredak 
u odnosima prema kult u-rnim ma.n•j;i,nama. 
l polica jci i pi:rpadnici manj.ina možda su 
tek ovd je pronašli l neke sličnosti ku-ltur-
nog živo-ta i vjerova.nja. 
Pot reba za sličn im proje~tima sig,ur-
no postoji u društvu koje je tol;i,ko etnič­
k.i heterogeno kao što je kanadsko. Za 
one koji u tok·u rada često dolaze u kon-
takt s ljudima Či·ja je kulturna pozadli•no 
drugači ja, .i•nterkultural.no prosv.jeć ivanje 
bi·tan je dio pripreme za zanimanje. Ka•ko 
to prosvjećNanje provodi,ti da bi m ista 
rezul<tiralo harmoničnom suradnjom? Je !>i 
trodnev.no druženje dobar početak i ka.ko 
nastaviti proces upoznavanja i zbl i-žava-
nja? Iza ta·kvih projekata uv,J.jek postoj.i 
opasnost da osjetimo kako je sve samo 
pol i,tika vlade koja takvim mjerama želi 
uvjeriti trećinu manjinskog stanovništva u 
mogućnost ravnopravnosti. 
Sonja Podgorelec 
